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2018年底台湾地区“九合一”选举评析
张文生 *
2018 年 11 月 24 日，台湾地区举办了 9 项地方公职人员选举和 10 项公民投票。民进党在选举中惨败，
反映了台湾民众对民进党当局的不满，是民进党在台湾地区当政失败的集中表现。选举结果对岛内政局
以及两岸关系都将产生直接或间接的影响。
表 1：县市长各政党当选名额 [1]
政党 当选名额
中国国民党 15
民主进步党 6
无党籍及未经政党推荐 1
教科文预算保障 e 联盟 0
树党 0
“民国党” 0
金门高粱党 0
一、“九合一”选举的特点分析
这次选举虽然是一次“九合一”的多项选举合并举办的地方性选举，但却是全台规模的选战，舆
论的关注焦点放在影响各地方县市执政权的县市长选举，尤其是影响台湾政局深远的六个“院辖市”（简
称“六都”），市长选举上，既是对蔡英文当局执政两年多以来的中期检验，也是 2020 年台湾地区领
导人选举的前哨战。
（一）地方选举
这是一次地方性质的选举，虽然选举结果难免直接或间接影响两岸关系，但是地方选举的议题主
要集中在地方建设与民生经济等议题，两岸关系或统“独”议题不是选举的焦点。多数地方、多数时
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候统“独”问题没有成为选民关注的焦点。当然，民进党在选情危急的个别地方，仍然试图炒热两岸
关系议题或激化统“独”对立，如民进党台北市长候选人姚文智试图把柯文哲与丁守中都打成“统派”，
民进党当局的“总统府秘书长”陈菊在 2018 年 6 月 23 日为姚文智举办的造势大会上鼓吹“九二无共识”，
此后赖清德也指责“两岸一家亲”就是“统一”，企图在台北市掀起统“独”大战，但多数台北市民
显然并不买账。选举最后阶段，民进党仍试图用传统手法打选战，激化意识形态对抗，污蔑大陆方面
干涉台湾选举、用假新闻干扰台湾选情。11 月 19 日，民进党中央公开发布以“杜绝中国魔手伸入台
湾——反介入、顾台湾”为名的电视文宣；11 月 21 日，蔡英文在民进党中常会上宣称：“这一场选举，
来自境外力量的干预，可以说是铺天盖地。尤其是假消息，透过 LINE、Facebook，到处流窜。”[2] 然而，
台湾民众这一次没有随着民进党、蔡英文的指挥棒起舞，毅然决然地用选票教训了傲慢的民进党。
（二）中期选举
这是一次检验民进党重新上台执政的中期选举，选民在选举中表达了对民进党执政的强烈不满。
台湾民众的不满体现在方方面面，其中尤其以蔡英文当局的经济表现的不满意比率为最高。台湾 TVBS
民调中心 2018 年 5 月 15 日完成的民调显示，蔡英文的满意率只有 26%，不满意率高达了 60%（不太
满意 30%+ 很不满意 30%），还有 14% 没意见。[3]“台湾民意基金会”2018 年 5 月份的民调也显示，
39% 民众赞成蔡英文的领导方式，48% 的民众不赞成蔡英文的领导方式，61% 的民众对于蔡英文当局
经济建设的表现尤其不满意。蔡英文当政两年以来，经济建设乏善可陈，多数改革措施也都遭到民意
的强烈反弹，“年金改革案”引起台湾军公教阶层的普遍反弹，“一例一休案”导致劳资双方都怨声
载道，“卡管（中闵）案”也引起了台湾文教界的强烈不满，蔡英文当政的满意率不断下跌，影响了
民进党在地方选举中的气势。
表 2：台湾民众不满意排行榜 [4]
排名 施政表现 不满意比率（%） 满意率（%）
1 经济表现 61.0% 35.2%
2 处理两岸关系 56.0% 37.6%
3 “外交”表现 53.5% 39.0%
4 司法改革 52.7% 35.9%
5 “国防”表现 46.6% 42.8%
6 年金改革 41.6% 49.8%
资料来源：财团法人“台湾民意基金会”。
（三）“公投”选举
这是一次多项“公投”绑地方大选的选举。2017 年底，台湾立法机构修改了“公投法”，全面降低了“公
投”门槛，包括提案门槛、联署门槛、通过门槛均下降，尤其是只需要 25% 以上的相对多数选民同意
即为通过。2018 年底的“九合一”选举是“公投”门槛降低后的台湾社会第一次全岛范围的选举，台
湾社会各界纷纷提出形形色色的“公投”案总计有 37 项，台湾“中选会”审核通过 10 项“公投”提案。
但多数“公投案”的性质是政党和候选人的选战议题，实质意义不大，如所谓的“以台湾名称参加东
京奥运会公投”、“反同”与“挺同”公投等，徒增社会对立与纠纷，浪费社会资源。由于多项“公
投案”与地方选举的结合，使得选举变得更加复杂多变，许多选民难以理解各项“公投”的具体内容，
导致投票时间变长，许多选民排队 1 个多小时才完成投票。选民怨声载道，投开票所人满为患，不得
不延长投票时间，以至不得不将投票时间延长到下午 4 点以后，出现了边开票边投票的奇观。
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表 3：10 项“公投”提案
编号 /“公投”名称 提案团体 / 人 提案内容
7. 反空污 国民党
你是否同意以“平均每年至少降低 1%”之方式逐年降低火力发电
厂发电量？
8. 反深澳电厂 国民党
您是否同意确立“停止新建、扩建任何燃煤发电厂或发电机组（包
括深澳电厂扩建）”之能源政策？
9. 反核食 国民党
你是否同意“政府”维持禁止开放日本福岛 311 核灾相关地区，包
括福岛与周遭 4 县市（茨城、枥木、群马、千叶）等地区农产品及
食品进口？
10. 婚姻定义 下一代幸福联盟 你是否同意民法婚姻规定应限定在一男一女的结合？
11. 适龄性平教育 下一代幸福联盟
你是否同意在“国民教育”阶段内“国中”及小学），“教育部”
及各级学校不应对学生实施“性别平等教育法施行细则”所定之同
志教育？
12. 同性伴侣专法 下一代幸福联盟
你是否同意以民法婚姻规定以外之其他形式来保障同性别二人经营
永久共同生活的权益？（另立同婚专法）
13.“东奥正名” 前奥运选手纪政
你是否同意，以“台湾”（Taiwan）为全名申请参加所有国际运动
赛事及 2020 年东京奥运？
14. 婚姻平权 平权前夕．彩虹起义
您是否同意，以民法婚姻章保障同性别二人建立婚姻关系？（不另
立同婚专法）
15. 性平教育 平权前夕．彩虹起义
您是否同意，以“性别平等教育法”明定在“国民教育”各阶段内
实施性别平等教育，且内容应涵盖情感教育、性教育、同志教育等
课程？
16. 以核养绿 黄士修
您是否同意：废除“电业法”第 95 条第 1 项，即废除“核能发电
设备应于中华民国一百十四年以前，全部停止运转”之条文？
    资料来源：台湾当局“中央选举委员会”网站。
（四）经济选举
“九合一”选举即是地方选举，也是中期选举，选民关注的焦点是地方经济建设与社会民生福利，
统“独”不是选民决定投票的主要依据。很显然，蔡英文当局在执政两年多的时间里，没有满足台湾
民众的经济诉求。正如表 2 所示，台湾民众对于蔡英文当局的经济表现，不满意率是最高的，达到了
61.0%。蔡英文当局虽然在经济上提出了“5+2+2+1 创新产业”等规划方案，但缺乏落实的动力与条件。
台湾工业总会指出，台湾经济发展面临“五缺六失”的困境，五缺即：“缺水、缺电、缺工、缺地、
缺人才”；六失即：“当局失能、社会失序、立法院失职、经济失调、世代失落、台湾整体失去总体
目标”。尤其是缺水、缺电等问题直接影响民生，导致怨声四起。台湾经济是浅碟子的外向型经济，
蔡英文当局不处理好两岸关系，想关起门来发展台湾经济无疑是缘木求鱼的做法。
二、选举结果反映了台湾社会民心思变的现实
11 月 24 日，台湾民众以手中的选票表达了对台湾政党、政治人物、内外政策的喜好。选举结果表明，
民进党惨败，台湾选民对蔡英文当局的不满表露无疑，台湾民意再次表现出“求新求变”的特点。
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（一）选举结果集中反映了台湾民众对民进党当局的强烈不满
台湾的选举已经屡屡证明，形势比人强，内外环境、民意趋势往往起着决定性的作用，文宣战、
组织战等技术层面的作为并不能改变环境和民意的大潮。民进党、蔡英文在台湾地区上台当政以来，
内外施政意识形态挂帅，几乎是内外交困，民怨沸腾。这也导致蔡英文、赖清德、民进党的满意率和
支持率都不断下跌，即使绿营内部，对民进党和蔡英文的不满声音也在上升，如李登辉、陈水扁、吕
秀莲均公开表达了对于蔡英文当局的失望。
台湾民众的不满首先表现在“六都”选举中，也表现在全台各县市的投票中。民进党原有执政的“4
都”只剩下“2 都”，国民党则从“1 都”增加到“3 都”，尤其是民进党在南部的大本营高雄市被韩
国瑜攻下，可以说是民进党当政的“花园口式决口”，意味蔡英文、民进党的执政基地已经溃堤，民
进党的执政基础出现动摇，没有最坏，只有更坏。
表 4：县市长选举政党得票数 [5]
政党 得票数 得票率
中国国民党 6,102,876 48.79%
民主进步党 4,897,730 39.16%
“民国党” 91,190 0.73%
树党 927 0.01%
金门高粱党 832 0.01%
教科文预算保障 e 联盟 403 0.00%
政党得票共计 11,093,958 88.7%
无党籍及未经政党推荐 1,413,821 11.3%
从县市长选举的统计看，国民党也是大胜，在全部 16 个县市中夺得 12 席。总计在 22 个县市中，
国民党夺得 15 个县市，民进党只剩下 6 个县市，“绿消蓝长”的趋势明显。在县市长选举中国民党总
的得票率是 48.79%，民进党得票率是 39.16%，国民党明显胜过民进党，得票超过民进党约 120 万票。
从县市议员席次看，在全台 912 席中，国民党夺得 394 席，民进党获得 238 席，无党籍 234 席，其他
小党 46 席，包括“时代力量党”16 席，亲民党 8 席，民进党也处于明显劣势。
表 5：县市议员选举政党当选名额 [6]
政党 当选名额
中国国民党 394
民主进步党 238
无党籍及未经政党推荐 234
“时代力量” 16
亲民党 8
“台湾团结联盟” 5
无党团结联盟 5
“绿党” 3
“民国党” 3
劳动党 2
新党 2
中华民族致公党 1
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“社会民主党” 1
公民党 0
中华统一促进党 0
中国民主进步党 0
全民生活政策党 0
正党 0
新华劳动党 0
人民民主党 0
台湾整复师联盟工党 0
“中华民国国政监督联盟” 0
军公教联盟党 0
树党 0
新政世纪党 0
信心希望联盟 0
皇君人民政党 0
“基进党” 0
青年阳光党 0
台湾人民共产党 0
爱心党 0
左翼联盟 0
（二）选举结果反映了台湾民心思变的趋势
台湾社会民心思变，民心思变的背后主要是经济原因。民进党执政两年多以来，经济发展、民生
建设方面的政绩不彰，蔡英文当局忙于政党恶斗，对台湾社会展开意识形态改造，引起台湾民众的普
遍不满。台湾作家苦苓指出：“民进党惨败，不是蓝绿的原因、也不是统独因素，不是意识形态，更
不是因为做得好不好，其实就是为了钱。”[7] 苦苓的评论虽然未必全面，却点出了问题的要害。民进
党及其“独派”政治路线影响了台湾几十年的时间，严重阻碍了台湾的建设与发展。蔡英文上台后拒
绝承认“九二共识”， 恶化两岸关系，导致台湾观光产业萧条、农渔产品滞销、工农阶层低薪化更加
严重，台湾民众已经郁闷到了无法忍受的地步，终于用选票表达了对民进党执政路线的极度不满。
蔡英文当局的内政改革举措也面临民意的强烈反弹，尤其是“年金改革”使得台湾的退休军公教
人员的退休金普遍下降，台湾前“清华大学”教授李家同用“晚景凄凉”形容自己的心情，引起多数
退休军公教人员的同感。在修法过程中，台湾退休军公教人员发起了多次强烈的抗议活动，退役军人
甚至成立了“军政府”，组织了“八百壮士”的抗议队伍。2018 年 7 月 1 日“年金改革”措施生效，
退休军公教人员的相对剥夺感更加深刻。“年金改革”降低了军公教人员的退休金，但是并不能因此
增加劳工、农渔民、青年世代的等群体的收入，也无法改善台湾中下阶层不断恶化的经济状况，台湾
社会的失业率、低薪化等问题得不到有效改善。
台湾媒体认为“四大行业”从军公教、劳工、观光业者，到农民收益沦为“四大皆空”，反映了“让
过去绿营最自傲的地方执政陷入选情危机”。民进党原本以为高雄市是囊中之物，对南部民众的疾苦
和呼声不以为意，8 月份蔡英文还乘坐装甲车到南部视察水灾，傲慢心态激起民众的极度反感。蔡英文、
民进党到最后都无法体认台湾民意的变化，被民意抛弃是必然的结果。台湾民意是流动的，是复杂的，
也是多元的。选举结果表明，台湾民众的利益诉求大于认同因素，经济因素超过了统“独”因素。
（三）选举结果与韩国瑜掀起的“韩流”风潮直接相关
两党均把“决战中台湾”作为“九合一”选举的重点布局，却没想到国民党候选人韩国瑜在高雄
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市打出了气势，全面拉抬了国民党的选情。时势造英雄，韩国瑜顺应了台湾民意求新求变的心态。不
同于传统国民党政治人物，自称“卖菜郎”的韩国瑜仅凭一句“又老又穷”就打动了广大高雄民众的
同理心，从 9 月份开始，韩国瑜在高雄的声势扶摇直上，其掀起的“韩流”吹遍了全台，提升了泛蓝
选民的信心，拉抬了全台的国民党候选人的支持率，也凝聚国民党的选票，使得国民党潜藏着分裂危
机的县市泛蓝支持票得以凝聚。韩国瑜实现了“翻转高雄”甚至“翻转台湾”的心愿，这也是台湾民
意的充分体现。韩国瑜现象也反映了泛蓝选民对国民党改革的期待，指明了国民党改革的方向，国民
党政治人物不能再高高在上，必须深入社会基层，不能局限在“官二代”“政二代”“富二代”，必
须培养“草根性”强、符合民意的政治人物，即使没有了党产资源，也可以打出一片天空。
三、选举结果对台湾政局与两岸关系将产生深远的影响
“九合一”选举结果既是民意发展的风向标，也是台湾政治生态重新布局的预演。选举结果对台
湾政党政治尤其是 2020 年的选举产生直接的冲击，也对两岸关系的发展带来深远的影响。
（一）选举结果提振了国民党的信心与士气
民进党上台当政后，对国民党展开毫不留情的政治追杀，用“转型正义条例”清算国民党的历史，
用“不当党产条例”追缴国民党的党产，用年金改革剥夺国民党传统支持者军公教阶层，对前任领导
人马英九和新党统派青年均罗织罪名进行拘押、起诉、审判。民进党当局残酷无情的政治斗争手法激
起了泛蓝阵营的危机意识，凝聚泛蓝阵营的反抗意志。选举结果提高了国民党的信心与士气，但也可
能加剧国民党内的竞争与分裂。国民党获得多数县市的执政权，执政县市的人口和资源都已经超过了
民进党，形成了“地方包围中央”的有利态势，威胁了民进党执政权的基础。当然，国民党高层能否
团结整合共同应对 2020 年选举，成为 2020 年大选成败的关键。候选人的竞争可能主要在吴敦义、朱
立伦之间，马英九、王金平等人也会力求发挥影响力。此外，党内能否进一步推动世代更替，培养中
生代，对国民党未来的发展也至关重要。
（二）蔡英文当局将面临更加严峻的内外交困局面
民进党惨败，蔡英文、赖清德、陈菊都必须为之负责。选后蔡英文辞去党主席，但赖清德、陈菊
辞职均获得慰留，蔡英文当局被迫让层级不高的北农总经理吴音宁辞职负责，引起党内不满，林浊水
就公开反弹，民进党内要求反省和检讨的声音再现。民进党内要求世代更替的呼声高涨，林佳龙在台
中市落选，桃园市长郑文灿成为民进党内的明日之星，党内中生代要求郑文灿接任党主席。国民党以
及第三势力对民进党的压力也会增强。柯文哲在蓝绿双方的夹杀下仍然得以险胜，表明其个人的政治
基础依然稳定。柯文哲有可能与民进党公开分道扬镳，蔡英文在政治上又为自己制造了一个新的敌人，
蔡英文当局将面临更加严峻的内外交困局面。
（三）选举结果也对两岸关系提出了要求
蔡英文上台后拒绝承认“九二共识”，拒绝承认“两岸一中”，使得两岸关系不断恶化，直接影
响了两岸官方和半官方交流协商的进程，也使得台湾社会的统“独”对立、政党对立、社会对立加剧，
台湾经济发展的环境恶化，台湾的民生福利得不到改善，台湾的国际活动空间日益缩小。可以说，“台
独”是蔡英文当政处于内外交困的主要根源。韩国瑜公开承认“九二共识”，主张“货卖得出去，人
进得来，高雄发大财”，并且把两岸合作、“南南合作”等作为他竞选高雄市长的重要政见。多数台
湾民众否决了“东奥正名公投”挑衅两岸关系的企图，也认同于韩国瑜的主张，这说明，多数台湾民
众对于维护两岸关系和平发展是认同的，对于扩大两岸经贸、人员往来是支持的，对开放陆客、陆生、
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陆资赴台均抱有期待。
表 6：“东奥正名公投”结果
公投结果 同意 不同意 无效票 总投票率
比率 43．1% 52．3% 4．6% 55．89%
票数 476 万 577 万 50 万 1104 万
资料来源：台湾《联合报》2018 年 11 月 25 日。
放弃“台独”立场，承认“台湾和大陆同属于一个中国”是蔡英文当局走出困境的唯一出路，但
是顽固坚持“两国论”分裂主义主张的蔡英文做不到。民进党败选后，蔡英文宣称“过去三年国家走
在正确方向上”，“对的事还是要继续”[8]，可见，蔡英文无意改变“台独”政治路线，为了应付权
力危机，蔡英文当局可能会更加倾向“台独”“反中”路线，甚至试图引入境外反华势力与大陆对抗。
未来一年多，蔡英文面临 2020 年连任的艰难挑战，不排除蔡英文抛出极端化的两岸政策措施，挑衅两
岸关系，激化两岸对立的可能性。
注释：
[1] 资料来源：台湾当局“中央选举委员会”网站：https://www.cec.gov.tw/pc/zh_TW/W5/00000000000000000.html。
[2] 2018-11-21“民主进步党第十八届第十五次中常会”，参见民进党中央党部网站：https://www.dpp.org.tw/media/
contents/8490。
[3] 2018 年 5 月 15 日“蔡英文总统就职两年满意度民调”，参见 TVBS 民调中心：https://cc.tvbs.com.tw/portal/file/
poll_center/2018/20180516/27bcedb9362b32c82f7cc0c9e089b240.pdf。
[4]“台湾民意基金会”发布的“民进党重返执政两周年（2018 年 5 月 20 日）”民调，参见：https://www.tpof.org/%
e5%9c%96%e8%a1%a8%e5%88%86%e6%9e%90/%e6%b0%91%e9%80%b2%e9%bb%a8%e5%9f%b7%e6%94%bf%e5%85%
a9%e9%80%b1%e5%b9%b4%ef%bc%882018%e5%b9%b45%e6%9c%8820%e6%97%a5%ef%bc%89/。
[5] 资料来源：台湾当局“中央选举委员会”网站 https://www.cec.gov.tw/pc/zh_TW/PC/00000000000000000.html。
[6] 资料来源：台湾当局“中央选举委员会”网站，https://www.cec.gov.tw/pc/zh_TW/W2/00000000000000000.html。
[7]“民进党惨败主因，苦苓：居然是为了它！”，台湾《中国时报》2018 年 12 月 2 日，。
[8]“6 都仅保 2 都，赖揆、陈菊请辞获慰留”，台湾《联合报》2018 年 11 月 25 日，A2。
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Abstract: The “Nine in One” elections in Taiwan in 2018 are characterized by local elections, mid-term 
elections, referendum elections and economic elections. The result of the elections reflects the strong 
dissatisfaction with the DPP authorities and the changing trend of public opinion of Taiwan people. The 
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